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1.  Enquadramento 
30 de Outubro 2015 
Principais razões na criação deste grupo: 
 
- Muita informação (má e boa) / Informação muito dispersa 
 - Informação não ajustada ao consumidor médio (conteúdo 
e modo/forma de apresentação e disponibilização 
- Relevância do tema “prestação de informação e defesa do 
consumidor” – entrada em vigor do Reg.1169/2011 
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1.  Enquadramento 
30 de Outubro 2015 
Metodologia de trabalho 
 
 
Pesquisa e partilha de informação nesta área 
 
Partilha da experiencia dos participantes 
 
Identificação de necessidades 
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2.  
Âmbito 
Objetivos 
Apresentação dos Termos de Referência do GTCEA 
30 de Outubro 2015 
Disponível no Documento “Termos de Referência”, pré-definido pelo 
“Grupo Fundador” (que será alvo de nova discussão na 1ª Reunião do 
GTCEA, após a sua constituição) 
Propor metodologias para identificação das necessidades do 
consumidor e de saúde pública  
                                         -- Identificação de áreas prioritárias  
- Levantamento de informação 
- Propor ferramentas e conteúdos de comunicação  
- Avaliação do impacto e/ou eficácia das metodologias  
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3.  
30 de Outubro 2015 
Criação e propostas de trabalhos futuros 
Propostas discutidas: 
1- Criação de um glossário:  
      - Identificação dos termos mais usados  
 
Termos referentes  
 
- Nutrientes 
 
-   Perigos de segurança alimentar 
 
   
         realçando impacto na saúde    
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3.  
30 de Outubro 2015 
Criação e propostas de trabalhos futuros 
Propostas discutidas: 
2 - Criação de ferramentas para avaliar uma comunição 
 mais eficaz na área da nutrição e segurança alimentar  
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3.  
30 de Outubro 2015 
Criação e propostas de trabalhos futuros 
Propostas discutidas: 
3 - Desenvolvimento de um case study:  
 
- Identificar metodologias  
- Ferramentas a serem incluídas nos termos de referência 
 
3.1 – Área Nutricional:  
 
- Levantamento de trabalhos realizados (compreensão da rotulagem)   
- Conhecimento e compreensão do rótulo dos alimentos  
                  Focus Group: avaliar dificuldades dos consumidores face à 
interpretação da rotulagem versus eficácia nas suas escolhas  
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3.  
30 de Outubro 2015 
Criação e propostas de trabalhos futuros 
Propostas discutidas: 
3.2 – Segurança Alimentar  
 
-  Áreas da Microbiologia e química  
 
Formulário de Inscrição 
PortFIR 
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www.insa.pt  
3.  
30 de Outubro 2015 
Criação e propostas de trabalhos futuros 
Obrigado pela atenção! 
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